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ףוטב-לא   1,987.7 2,733.0 1,960.7 2,017.4 2,745.6
הנולא   1,899.6 2,472.7 2,262.7 1,650.4 4,073.7
לעפא   1,688.2 2,084.0 1,810.6 1,743.1 4,719.0
לוכשא   1,731.4 1,930.0 1,380.7 1,922.1 2,242.8
היבוט ראב   1,761.8 2,100.0 1,773.0 1,942.8 3,811.8
'גרמ-לא-ןתסוב   2,026.7 2,776.2 1,769.7 1,891.9 1,669.3
ןועמש ינב   1,774.4 2,177.9 2,827.8 2,056.0 1,745.3
ןאש תיב תעקב   1,770.5 2,174.0 2,030.9 2,070.0 3,076.0
רנרב   1,762.6 2,074.1 1,885.2 1,601.5 3,023.8
תורדג   1,676.7 2,053.4 2,490.8 2,063.0 3,795.4
ןלוג   1,812.3 2,252.4 2,262.0 1,585.6 2,015.1
ןויצע שוג   1,792.4 2,304.0 2,035.5 1,715.2 4,763.0
רזג   1,747.1 2,269.5 2,013.0 1,935.1 4,176.4
הוור ןג   1,744.9 2,143.8 1,838.1 2,095.1 4,226.5
ןורשה םורד   1,720.7 2,217.8 1,953.7 2,017.6 3,111.0
עובלגה   1,817.5 2,453.7 1,784.3 1,979.8 2,501.6
ןוילעה לילגה   1,787.8 2,075.9 2,228.9 1,831.5 1,615.0
ןותחתה לילגה   1,737.7 2,350.8 1,827.5 2,056.1 3,156.0
הנוכיתה הברעה   1,683.8 1,964.1 2,639.0 2,063.0 1,582.5
ןורבח רה   1,878.9 2,712.7 1,129.0 1,420.7 1,947.3
ןולובז   1,771.2 2,298.8 1,747.4 1,911.6 2,428.1
תוליא לבח   1,691.2 2,035.2 0.0 1,786.9 1,537.2
הנבי לבח   1,720.2 2,103.7 2,262.2 2,019.8 2,740.4
ןיעידומ לבח   1,735.2 2,309.9 1,939.2 1,961.5 2,941.6
ןולקשא ףוח   1,758.2 2,261.3 1,949.9 1,558.8 2,818.3
למרכה ףוח   1,737.6 2,269.3 2,215.8 2,169.3 3,191.6
ןורשה ףוח   1,753.6 2,026.4 2,100.7 2,207.5 3,051.8
באוי   1,769.3 2,171.0 1,913.8 1,885.2 3,030.6
ןורשה בל   1,773.2 2,269.0 1,949.4 1,958.3 3,052.5












4,237.8 2,500.0 694.0 1,744.3 1,866.8 2,830.5 ףוטב-לא  
0.0 0.0 270.6 0.0 1,724.3 2,964.8 הנולא  
4,711.2 1,497.0 280.3 446.0 961.0 2,796.2 לעפא  
6,424.2 5,300.4 268.7 1,066.8 1,476.6 3,188.1 לוכשא  
6,066.9 3,564.0 311.8 1,494.7 1,628.6 3,001.6 היבוט ראב  
3,759.4 3,240.0 573.6 1,515.0 1,495.2 2,787.1 'גרמ-לא-ןתסוב  
4,911.0 3,815.5 329.3 1,256.4 1,690.4 2,797.7 ןועמש ינב  
6,367.9 4,066.4 332.9 1,198.2 1,495.9 3,341.8 ןאש תיב תעקב  
4,235.7 3,635.0 266.7 1,496.0 1,220.1 2,966.5 רנרב  
0.0 6,906.0 300.4 1,964.0 1,623.9 3,164.6 תורדג  
6,422.6 2,275.7 365.6 961.8 1,574.5 2,930.8 ןלוג  
12,632.4 3,305.7 607.4 1,034.8 1,546.7 3,321.4 ןויצע שוג  
7,141.5 3,092.2 374.8 1,372.6 1,413.8 3,158.7 רזג  
6,894.5 3,986.5 288.4 0.0 1,433.1 3,175.9 הוור ןג  
5,192.2 1,629.3 277.5 1,737.7 1,466.9 3,694.7 ןורשה םורד  
4,208.1 3,718.9 413.8 1,372.4 1,660.8 2,920.0 עובלגה  
4,015.2 3,871.0 254.6 1,138.2 1,753.9 3,190.7 ןוילעה לילגה  
6,367.7 5,511.7 366.3 1,233.6 1,615.7 3,164.6 ןותחתה לילגה  
0.0 2,950.0 296.9 2,536.0 1,920.0 3,477.7 הנוכיתה הברעה  
9,001.9 5,018.5 661.2 2,063.5 1,711.0 2,734.0 ןורבח רה  
3,626.4 0.0 373.3 2,053.3 1,806.4 3,038.3 ןולובז  
0.0 0.0 287.9 1,166.5 599.0 2,289.1 תוליא לבח  
6,599.4 7,272.5 432.8 1,462.7 1,693.3 2,982.5 הנבי לבח  
8,558.2 3,332.2 354.9 1,170.9 1,359.1 3,224.2 ןיעידומ לבח  
5,342.7 4,202.0 328.6 1,207.2 1,431.9 2,750.2 ןולקשא ףוח  
4,088.0 4,184.9 280.2 1,152.1 1,574.3 3,072.2 למרכה ףוח  
8,864.3 4,777.0 257.8 1,039.3 1,352.1 3,079.6 ןורשה ףוח  
12,362.8 3,640.0 297.8 1,195.0 1,511.6 3,195.1 באוי  












שיכל   1,750.4 2,283.0 1,736.6 1,929.7 3,657.2
ןומרחה תואובמ   1,783.6 2,225.1 1,658.2 1,669.3 3,528.8
ודיגמ   1,759.0 2,167.6 2,105.5 1,870.1 2,693.5
תוליגמ   1,893.6 2,492.2 1,129.0 2,063.0 1,753.7
רשא הטמ   1,762.5 2,082.6 1,986.8 1,957.9 2,592.0
ןימינב הטמ   1,778.0 2,567.3 2,201.5 1,838.8 3,004.0
הדוהי הטמ   1,779.2 2,321.4 2,053.3 2,020.5 3,464.9
השנמ   1,756.4 2,199.8 1,945.2 1,992.6 1,841.3
ףסוי הלעמ   1,794.5 2,122.7 1,922.8 2,287.7 2,458.2
לילגה םורמ   1,818.9 2,447.6 1,935.1 1,813.6 2,584.8
םיבחרמ   1,811.2 2,235.8 2,149.1 1,536.5 2,351.9
בגשמ   1,686.8 2,529.2 1,913.8 1,933.2 3,254.8
קרוש לחנ   1,671.1 2,104.8 2,262.2 1,922.3 5,710.5
ןדריה קמע   1,785.0 2,106.3 2,004.9 1,695.9 2,377.0
רפח קמע   1,738.6 2,127.3 1,912.7 1,977.6 3,239.3
לאערזי קמע   1,785.0 2,206.1 1,979.8 1,891.9 3,511.4
דול קמע   1,733.6 2,461.4 2,001.5 1,697.8 2,713.6
ןדריה תוברע   1,906.4 2,058.1 2,640.2 2,063.0 3,178.7
בגנ תמר   1,703.9 1,902.1 3,394.0 1,995.1 2,106.9
בגנ תודש   1,783.3 2,248.8 2,403.8 1,608.8 2,154.2
ןורמוש   1,744.8 2,477.9 1,938.8 1,779.3 3,136.3
בגנה רעש   1,782.1 1,988.0 1,979.3 1,731.6 2,782.5
ריפש   1,798.6 2,282.8 1,958.7 2,022.3 2,389.3
רמת   1,762.2 1,773.6 3,394.0 1,649.0 3,411.0












7,266.4 8,407.0 354.9 2,070.0 1,636.7 3,161.4 שיכל  
7,812.6 3,664.5 309.4 1,461.9 1,199.8 3,329.3 ןומרחה תואובמ  
3,336.6 3,558.2 268.8 804.2 1,325.2 3,433.9 ודיגמ  
0.0 795.0 283.2 0.0 1,442.5 2,653.6 תוליגמ  
3,319.1 2,994.1 322.1 1,198.9 1,669.8 3,492.7 רשא הטמ  
5,892.1 3,306.0 602.0 1,535.2 1,722.8 3,378.6 ןימינב הטמ  
5,552.8 2,883.0 359.3 1,460.9 1,603.7 3,224.4 הדוהי הטמ  
6,447.1 3,574.3 332.8 1,318.4 1,643.1 3,561.7 השנמ  
5,124.9 3,305.6 319.5 922.7 1,447.7 2,870.2 ףסוי הלעמ  
5,158.7 3,154.9 439.0 1,506.1 1,508.1 2,801.3 לילגה םורמ  
7,936.6 2,468.8 497.6 1,445.2 1,367.6 3,290.3 םיבחרמ  
9,252.0 2,737.7 397.7 1,797.7 1,650.9 3,526.2 בגשמ  
0.0 0.0 586.8 2,125.0 1,243.1 3,288.0 קרוש לחנ  
3,399.6 2,012.1 265.8 1,001.3 1,388.9 3,092.1 ןדריה קמע  
6,510.7 3,539.8 270.9 1,431.2 1,523.2 3,824.7 רפח קמע  
6,725.9 3,240.8 322.0 811.1 1,485.8 3,790.7 לאערזי קמע  
8,222.7 3,532.9 524.9 1,302.3 1,481.1 3,164.3 דול קמע  
0.0 3,623.7 335.6 1,132.5 1,331.6 3,215.3 ןדריה תוברע  
0.0 7,553.0 309.2 1,216.3 2,133.5 3,165.3 בגנ תמר  
5,106.8 3,253.2 481.9 1,524.0 1,272.5 2,629.8 בגנ תודש  
7,350.1 3,838.4 484.2 1,566.5 1,739.4 3,500.8 ןורמוש  
9,890.9 3,078.5 280.0 1,014.7 1,312.0 3,523.5 בגנה רעש  
4,743.4 6,173.4 530.2 1,630.8 1,393.6 2,861.0 ריפש  
4,874.0 4,145.0 270.1 1,986.0 1,749.0 4,208.8 רמת  
5